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Jazilah, Nailiyatul. 2017. Group Guidance Service by using Rainbow Cake 
Discipline Media to improve the students’ learning discipline at the 
eleventh graders of IPS I at SMA N 2 Bae Kudus in 2016/2017 academic 
year. Skripsi. Guidance and Counseling Department, Teacher Training and 
Education Faculty, Muria Kudus University. Supervisor: (i) Drs. Masturi, 
MM (ii) Indah Lestari, S.Pd, M. Pd., Kons. 
The objectives of the research are: 1. to describe the implementation of 
group guidance service by using rainbow cake discipline media to improve the 
students’ discipline at the eleventh graders of IPS I at SMA N 2 Bae Kudus in 
2016/2017 academic year. 2. to describe the improvement of students’ learning 
discipline before and after being given a group counseling service by using 
rainbow cake discipline media at the eleventh graders of IPS I at SMA N 2 Bae 
Kudus in 2016/2017 academic year. 
Students’ learning discipline is a self-control exercise of a good and true 
character building in their learning, responsibility, setting the learning plan, 
recognizing the wrong behavior and fixing it immediately. Thus, the low learning 
discipline needs to be improved through the Group Guidance Service by using 
Rainbow Cake Discipline Media. The Guidance Service by using Rainbow Cake 
Discipline Media is an attractive counseling service which is used by counselors 
to assist the students in improving students' learning discipline. The attractive 
method is needed to catch the students' attention and passion in following the 
group guidance service. 
This research used Guidance and Counseling Action Research. Subject in 
this research was the students at eleventh graders of IPS I which conducted at 
SMA N 2 Bae Kudus in 2016/2017 academic year who mostly have low learning 
discipline. This research conducted 2 cycles (cycle I and cycle II) and each of 
cycle consists of three meetings conducted discussing a material with 45 minute 
time allocation. The approach of this research is a qualitative approach that 
contains descriptive explanation. 
The result of pre-cycle indicated that the Students’ Learning Discipline 
were less category with the average score 23, 8%. The Students’ Learning 
Discipline increased in Cycle I from pre-cycle on sufficient category. In cycle 2 
indicated that the Students’ Learning Discipline increased in the good average 




The conclusions of this study were The Students’ Learning Discipline 
increased from pre cycle with very low category (the score 23,8%), Cycle I was 
sufficient category (the score 38,3%) and Cycle II was Good category (the score 
65,2%). The result of students’ activity on cycle I was the score 38,3% (Enough) 
and Cycle II was the score 65,2% (Good). Thus, Group Guidance Service by 
using Rainbow Cake Discipline Media to Improve the Students’ Learning 
Discipline is suggested to: 1. the Principal, this research can be used as the basis 
for determining policies that can support as a medium in the implementation of 
Guidance and Counseling services program in SMA N 2 Bae Kudus. 2. The 
Counselor BK (Counselor), it is expected to provide BKP services in accordance 
with the students' needs regarding the low level of student education, help 
students to develop their potential, change and correct their behavior to be better. 
3. Students, they can find information and new insights, improve the students’ 
learning discipline in the school. 4. The Researcher, this research can be used in 
group guidance services for developing the research undertaken by further 
researchers in improving the students’ learning discipline to be more selective and 
more perfect in providing services to the students. 


















Jazilah, Nailiyatul. 2017. Layanan Bimbingan Kelompok dengan Media Rainbow 
Cake Discipline untuk Meningkatkan Kedisiplinan Belajar di Kelas XI IPS 
I di SMA N 2 Bae Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi. Bimbingan 
dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing : (i) Drs. Masturi, MM (ii) Indah Lestari, S.Pd, 
M. Pd., Kons. 
Tujuan penelitian ini adalah 1. Mendeskripsikan pelaksanaan layanan 
bimbingan kelompok dengan media  rainbow cake discipline untuk meningkatkan 
kedisiplinan siswa di kelas XI IPS I di SMA N 2 Bae Kudus Tahun Pelajaran 
2016/2017. 2. Mendeskripsikan peningkatan kedisiplinan belajar sebelum dan 
sessudah diberikan layanan bimbingan kelompok dengan media  rainbow cake 
discipline untuk meningkatkan kedisiplinan belajar siswa di kelas XI IPS I di 
SMA N 2 Bae Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017.  
Kedisiplinan Belajar siswa adalah suatu latihan kontrol diri dalam 
pembentukan karakter yang baik dan benar dalam belajarnya, tanggung jawab, 
dapat mengatur rencana belajar, dapat mengenali perilaku yang salah dan segera 
memperbaikinya. maka kedisiplinan belajar yang rendah perlu di tingkatkan 
melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Media Rainbow Cake Discipline. 
Layanan Bimbingan Kelompok dengan media rainbow cake discipline merupakan 
layanan dalam bimbingan konseling yang dapat digunakan konselor untuk 
membantu siswa dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa karena 
diperlukan suatu metode yang dapat menarik perhatian dan semangat siswa untuk 
mengikuti layanan bimbingan kelompok yang dapat meningkatkan Kedisiplinan 
belajar siswa yang rendah. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan 
dan Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas XI IPS I, sebanyak  siswa 
yang mempunyai kedisiplinan belajar yang cukup rendah. Penelitian dilakukan 2 
siklus (siklus I dan siklus II). Setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan dan setiap 
satu pertemuan membahas satu materi dengan alokasi waktu 45 menit. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berisi penjelasan 
deskriptif. 
Hasil penelitian pra siklus Kedisiplinan Belajar Siswa menunjukkan 
kategori sangat kurang dengan rata-rata skor 23,8%. Siklus I Kedisiplinan Belajar 
Siswa mengalami peningkatan dalam kategori cukup yang berarti mengalami 
peningkatan rata-rata dari pra siklus. Siklus II Kedisiplinan Belajar Siswa dalam 




Peningkatan aktifitas siswa dalam Layanan Bimbingan Kelompok dengan 
Rainbow Cake Discipline mengalami peningkatan skor rata-rata 65,2% dalam 
kategori Baik. 
Simpulan hasil penelitian ini adalah Terjadi Peningkatan Kedisiplinan 
Belajar Siswa mulai dari Pra Siklus skor 23,8% kategori Sangat Kurang, Siklus I 
skor rata-rata 38,3 dalam kategori Cukup dan Siklus II skor rata-rata 65,2% dalam 
kategori Baik. Hasil penelitian aktifitas siswa pada siklus I skor rata-rata 38,3% 
(Cukup) dan pada Siklus II skor rata-rata 65,2% (Baik). Dengan demikian 
Layanan Bimbingan Kelompok dengan Media Rainbow Cake Discipline untuk 
Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Siswa. Disarankan kepada: 1. Kepada Kepala 
Sekolah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan 
yang dapat mendukung sebagai media dalam pelaksanaan program layanan 
Bimbingan dan Konseling di SMA 2 Bae Kudus. 2. Kepada Guru BK (Konselo), 
diharapkan dapat memberikan layanan BKP sesuai dengan kebutuhan siswa 
mengenai rendahnya kediisplinan siswa, membantu siswa mengembangkan 
potensi diri, mengubah dan mengoreksi perilakunya agar lebih baik. 3. Kepada 
Siswa, Siswa dapat mengetahui informasi, wawasan baru yang bermanfaat dan 
meningkatkan kedsiiplinan belajar siswa di sekolah. 4. Kepada Peneliti, penelitian 
ini dapat digunakan dalam layanan bimbingan kelompok untuk pengembangan 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya dalam meningkatkan 
kedsiiplinan belajar siswa agar lebih selektif dan lebih sempurna dalam 
memberikan layanan kepada siswa. 
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